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Temas americanos
en la Literatura de Caha y Cordel
EL CANCIONEO AMEIICANO CATALAN
Marnita, quie querrá ete hombe
que duce etá ia buena guaná,
que me tira de ia saya,
qué duce eté ia buena guaná!
y dice que no rne vaya,
qué duce etá la buena guaná!
si no le doy la papaya:
qué duce etá la buena guaná!
A 1a guaná duce y azucará:
que dhupa, redhupa y dhupa,
qué duce etá 1a buena guaná!
y ouanto más chupa chupa,
eehupa y dhupa y no saoa né.
Mi ueguito vino é Ias Iri)dias
toito venía yenito é tiña,
mi neguito paque lo conocas,
tae unos cazones é coló é rosa.
—Fasica. —Sefló.
—Qué tienes? —Ca1ó.
—Que no te arrimes á fuego,
que te hará un chidharón.
Nueuo Tazgo Americano
11 Pairte
Pobe Fansica se va casà
Sin tener ropa ni tener naá
Su amo branco Ie vá robá
La lotería que va sacá.
Marimarigongo ohoqui! dhoqui!
Sibiribirit bailá
Marimarigongo ¿óqui
Cuéstia! ósfea! oyácua, táu!
Fansica llora el neguito,
Guarapo chupe qué duce etá,
¥ pide ma ñame-ñame
Guarapo dhupe qué duce etú!
•Tú dale la teta golda
Guarapo dhupe qué duce etá.
Ail negro para que marue,
Guarapo chupe qué duce etá.
A1 guarapo bueno y duce guaná!
Que mame rnaxney rnarnita
Guaraspo dhupe qué duoe etá
Que si dhupa la tetillla
Rechupa y dhupa y no saca naá.
Día de boda mi tiene jambre
Con la Fansioa can-cán baiilá,
)Compaire mío Ie mamey duce
)Con el cazabe muy bueno dá.
Coro:
Marimarigongo, etc.
José María, neguito bueno
Malo se ponle a cafetá,
1abaja poco y su amo brano
De un chaiperazo ie va matá.
Coro:
Marimarigcmgo, etc.
Pobe ueguito, pobe neguito!
Trabaja mudho sin desoansé,
Pero de nodhe sobre la hama•ca
Con su Fansica siempre bailá.
Coro:
Marimarigongo, etc.
A pobe nego gusta er guarapo
Su amo branco rnu poco dá
De guapi-guapi da mudho duro
De ñaroe-ñame da casi naá.
Coro:
Marimarigongo, etc.
Hace Fansica neguitos ohicos
De cada vece piré ó sayá
Mi estar contento de hacerle .muchos
Y a1 Marigongo les va enseñá.
Coro:
Marimarigongo, etc.
Cuando chiquitos y tienen jambre
Tetiila gorda secada está,
•Neguito Padre, neguito Padre,
Ducei guayaba y pajui ies dé.
Coro:
Ma•rimarigongo, etc.
Mitá liautia á Malyoraia
Pedazo sólo pedir 1e vé,
Fumfum me hace, fum-sfurn me hace
y la Ilautía no quiero dá.
Coro:
Marirnarigongo, etc.
111 Parte del Tango Arnericano
o Casamiento con el Soldado
Se canta con la tonacia de la I)
Perrito negro
que yo criá
los Simarones
me lo han 11evá.
Ay de la Coruña on Guako
ay de •Ia Coruña en negri.
ay de la Coruúa en guá
hombre chiquito no jase ná.
Mi cotorrita quiere bebé
y por la mañana
pide café...
Ay de la Coruña en Guaco
Si los perros
ilévalos al Cafetá
que ies dé durito le dirás al mayoral.
E1 Guayabito
me tiene a mí
echando sangre
por la naris.
•	 María Fasica
tMe quiere a mí
porque le canto
y el ri ty ty.
Yo quieo casá
yo quieo casá
aunque sea
con un Soidá.
TJn soldadito
está namorá
de mis ojitos
y se va á casá.
TJn bestidito
rne compré yo
y a.1 soldadito
no le .gustó.
Que 1oy tan brava
ique 1ey tan brava
que ias negritas
coman de guagua.
Y el mes que viene
me vá á casá
con un negrito
que vé llegá.
Cochino granda
que yo criá
•el mes entranta
io vá á rnatá.
Y lo limpiamos
y lo corté
y lo tragamos
yo y el soldá.
Mi cuñadito
vendrá también
habrá mosquito
y muàdho sesén.
Yo me fuera
por cafetá
y yo me queda
•con mi Soidá.
Mucho ñami
yo llevá
y mucha cabra
para ordeñá.
Yo me é casado
con el soldé
y ahora flO PUOd0
y enamorá.
¥ pobe neguito
que bravo etá
•porque solito
yo le •dejá.
CPerro nego
á mí no gutá
y estoy contenta
con mi soidá.
Soy ya felice
icon mi soldá
y el pobe neguito
que bravo etá.
Canción de la Cotorra y el Lorito
Habanera
Criada en un luido bésque
Entre flores y avecillas,
Era seina de ia selva
Querida de mis familias
Un día cierto lori.to
Su amor ine declaró,
Diciendo, linda cotorra,
Por ti me mueyo yo.
Cotorrita hermosa
Tenme compasión
Porque soio tu vista
Me enloquece de amor.
